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Sant Pere Més Alt, 17. 08002 Barcelona. 
ti" (93) 48734 90. Fax: (93) 310 58 65 
Centro de documentación e infonna­
ción de la Organización no Guberna­
mental Sida-Studi, que funciona a su 
vez como centro documental de refe­
rencia de la Federació Catalana d'Or­
ganitzacions No Governamentals de 
Servei en Sida y de la Federación Es­
pañola de Asociaciones de Lucha con­
tra el Sida. Sus principales objetivos 
son informar sobre la enfermedad, in­
cidir en la toma de conciencia de la 
responsabilidad personal y colectiva y 
promover la adopción de actitudes so­
lidarias hacia las personas afectadas, 
Cuentan con una base de datos infor­
matizada conectada con el Centre Re­
gional d'Infonnation et de Prévention 
du Sida de París (CRISP). Disponen 
de un importante fondo documental 
formado por libros, revistas, actas de 
congresos, recomendaciones de orga­
nismos internacionales, artículos de 
prensa, material efímero (folletos, 
posters), vídeos y otros materiales au­
diovisuales, documentación e infor­
mación de otros centros europeos y 
del mundo, etcétera. 
Han editado también numerosas publi­
caciones propias. Una relación com­
pleta de las mismas puede encontrarse 
en las páginas 20 y 21. 
e SIDADSTUDI� 
FUNDACION DE AYUDA 
CONTRA LA 
DROGADICCION (FAD) 
Avenida de Burgos, 1 y 3. 28036 Madrid. 
ti" (91) 383 ro 00 - 8210. Fax: (91) 302 69 79 
Organización no Gubernamental cuyas 
actividades se estructuran en torno a 
tres grandes ámbitos: información y 
documentación, fonnación y participa­
ción social. En relación con lo prime­
ro, disponen de un Departamento de 
Información (con teléfono gratuito 900 
16 15 15), Departamento de Documen­
tación (biblioteca, hemeroteca, video­
teca, base de datos) y Servicio de 
Publicaciones. El centro está especiali­
zado en drogodependencias, pero dis­
ponen también de bastante material 
documental sobre el Sida. 
fUNDACiON o¡ AYUDA 
CONTRA LA DROGADICCION 
Documentación sanitaria 
La Asociación Vasca de 
Archiveros. Bibliotecarios y 
Documentalistas organizó 
el pasado año (16-18 de ju­
nio) las Cuartas Jornadas 
de Información y Documen­
tación en Ciencias de la Sa­
lud. En los próximos dias 
saldrá a la luz la publica­
ción que recoge las ponen­
cias y relación de partici­
pantes de estas jornadas. 
Los princ ipales temas abor­
dados fueron: 
- Organización, estructura y 
planificación de los servi­
cios de información y docu­
mentación. 
• Los servicios de informa­
ción vistos por el usuario. 
- Las nuevas tecnologías y 
los servicios de informa­
ción . 
- Las nuevas tecnologías y 
los servicios de informa­
ción: hipertexto. 
. La formación permanente 
para el personal de los ser-
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vicios de Información y do­
cumentación. 
Además de estas ponen­
cias. se presentaron 19 co· 
municaciones y dos pos· 
ters, por parte de los 
profeSionales de la informa­
ción y documentaclon cien­
tífica biomedica. 
Para mas informaCión.' 
Hospital de Cluces. Biblio­
teca .. M" AsunCión Garcla 
Apartado 69. 48080 Bilbao 
11' (94\ 490 3100 Ext 2708 
SALUD Y SIDA 
Desengaño, 18. 12 izda_ 28004 Madrid. 
ti" (91) 532 21 50. 
Biblioteca-Centro de documentación e 
información especializado en Sida. Su 
principal objetivo es facilitar materia­
les escritos y visuales a particulares, aso­
ciaciones e instituciones, especialmente 
para: actividades y campañas de preven­
ción y educación, actividades formati­
vas, trabajos de investigación. Disponen 
de los siguientes servicios: 
- Fondo propio de aproximadamente 
3.000 documentos relativos al VIH y al 
Sida. 
- Base de datos CD-ROM: Compaet 
Library (más de 6.000 artículos com­
pletos de revistas científicas), Lilaes 
(literatura latinoamericana sobre cien­
cias de la salud). 
- Fondo de carteles de campañas desa­
rrolladas sobre el Sida en más de 40 
países. 
- Videoteca que incluye las campañas 
realizadas en los últimos años. 
- Archivo de prensa 
- Exposición itinerante de carteles 
- Distribución de folletos y diversos 
materiales (contrarrembolso) 
- Asesoramiento en comunicación. 
Con el fin de mantener la continuidad 
del centro, cobran una pequeña canti­
dad por las consultas. 
Salud y Sida ha editado también dos 
publicaciones: un pequeño cuadernillo 
de 32 páginas e ilustraciones en color 
titulado Manual del "buen uso", con 
infonnaciones claras y sencillas sobre 
utilización de jeringuillas, relaciones 
sexuales seguras y otras medidas de 
prevención del Sida. La otra publica­
ción está dirigida expresamente a niños 
y se titula Te vaya contarlo que es el Si­
da. Presenta, en 16 páginas, una infonna­
ción pcrft.'Ctamente adaptada a un nivel de 
EGB, con numerosas ilustraciones, glosa­
rio, sugerencias para realizar actividades 
en cIase (debate, seguimiento de prensa, 
entrevistas, carteles) y un "juego de la 
oca". 
�2 
Salud y Sida 
o ENCUENTROS DE GUADALAJARA 
La Biblioteca Pública de Gualadaja­
ra convoca para los días 18, 19 Y 20 
de junio, el 8u Encuentro Nacional de 
animadores del libro infan til y juvenil. 
Viernes 18 
19 h.: Los ogros son los otros / Es­
ther Tusquets (editora y novelista). 23 
h.: De lo tuyo a lo nuestro I Montaje 
teatral del grupo Fuegos Fatuos, sobre 
textos de Pere Calders 
Sábado 19 
9 h.: Los niños de hoy y La memoria 
de la emigración / Mario Cordero (bi­
bliotecario italiano). 10'30 h.: Cómo se 
cuentan los cuentos: vademecum del 
buen narrador / Estrella Ortíz (narra­
dora). 12 h.: Inauguración del 2° Ma­
ratón de los cuentos. [Durante toda la 
mañana se podrán desarrollar, al mis­
mo tiempo que el programa oficial, co­
municaciones presentadas por los asis­
tentes al Encucn tro]. 17 h.: 
Conferencias simultáneas para biblio­
tecarios y profesores. 
* Bibliotecarios. 
Las actividades de animación en las 
bibliotecas infantiles de Finlandia / 
Tom Eckerman (bibliotecario finlan­
dés). Actividades de animación en una 
biblioteca española: Avila / Nona Do­
mínguez (bibliotecaria) 
* Profesores. 
Actividades que se realizan en algu­
nas bibliotecas escolares del Reino 
Unido I Michele Tabom (biblio-
tecaria). La dinamización de la biblio­
teca escolar / Ana Lázaro y Jesús Mi­
randa (Centro Asesor de Bibliotecas 
Escolares de Zaragoza). 18'30 h.: Con­
vivencia y lectura desde la cuna, como 
antídoto a lo que nos amenaza/Asocia­
ción Nacional Presencia Gitana. 
Domingo 20 
10 h.: Debate sobre cómo se crea la 
afición a la lectura con la participación 
de jóvenes lectores y no lectores. 
1 1  '30 h.: ¿Se puede leer y ver la tele 
al mismo tiempo? I Antonio López 
Campiño (presentador de "La isla del 
tesoro"). 13 h.: Fin del Maratón y del 
Encuentro. Mientms se desarrolla el En­
cuentro podrán visitarse exposiciones bi­
bliográficas de libros infantiles y juveni­
les sobre diversos temas (desi!,'Ualdades 
en el mundo, ecología y medio ambiente, 
libros de conocimientos ... ) y gráficas 
(ílustmciones por la paz, la infancia como 
patria universal sin fmntems). 
Organiza: Sem inario de Literatura 
Infantil y Juvenil y Biblioteca Pública 
de Guadalajara. Colabora: British 
Council y CEP de Guadalajara. Plazo 
de inscripción: hasta el 10 de junio. 
Plazo de comunicaciones: hasta el 7 
de junio. Precio: 6.000 pts. 
Para más información: 
Biblioteca Pública del Estado. 
PI. de los Caídos, 3. 19001 GuadalaJara. 
11' (911) 2117 87. 
o I CONGRESO NACIONAL 
DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 
La Asociación Española de Ami­
gos del Libro Infantil y Juvenil orga­
niza el J Congreso Nacional del Li­
bro Infantil y Juvenil en Avi1a entre 
los días 30 de septiembre y 3 de oc­
tubre. Las ponencias y comunicacio­
nes se centrarán en tres ámbitos: el 
libro, el autor y el lector. 
Jueves JO. Sesión de apertura a 
cargo de Carmen Bravo-Villasante 
(Presidenta Honorífica del Congre­
so) y conferencia inaugural por Ale­
jandro Gándara. 
Viernes 1. " El libro". Difusión y 
marketing del libro I A. Mas Esteve. 
Estudio y crítica de la literatura in­
fantil ! D. González Gil. "El autor". 
A los sere.� humanos les encantan 
las historias I G. Janer Manilla. Arte 
y oficio de ilustrar: análisis de la 
ilustración en E�paña en las últimas 
décadas / M. A. F. Pacheco. Nuevas 
tecnologías al servicio de/libro y de 
La lectura / F. García N oven. 
Sábado 2. "El lector". Lectura y 
lectores: aprendizaje, prácticas y 
usos / A. Viñao Frago. Bibliotecas 
infantiles: entre la escuela y la calle 
I N. Ventura. Grupos marginales y 
lectura (mesa redonda) 
Domingo 3. Conclusiones y acto 
de clausura. 
La matrícula es de 18.000 pts. (so­
cios: 12.(00) y el plazo de inscrip­
ción finaliza el 15 de julio. 
Para más infonnación: 
Ana Cendán. 
Santiago Rusiñol, 8. 28040 Madrid 













El Departamento de Teoría e Historia 
de la Facultad de Educación de la Uni­
versidad Complutense convoca por 
quinto año consecutivo los cursos 
anuales (octubre-mayo) para la obten­
ción de los títulos de Especialista Uni­
versitario en Documentaci6n Pedagó­
gica (para licenciados) y de Experto 
Universitario en Documentación Es­
colar (para profesores de EGB y otros 
Diplomados). 
El propósito es "que los alumnos al­
cancen la preparación hoy requerida 
para atender a bibliotecas escolares, u 
otras de similar nivel y estructura, con 
la debida adecuación científica y pro­
fesional, a través de los últimos y más 
pertinentes medios tecnológicos. La 
preparación, según los objetivos y fi­
nalidades que presiden el doble Curso, 
permitirá también realizar lo más pro­
pio y significativo de las tareas de do­
cumentación en centros o bibliotecas 
especializados". Los alumnos tendrán 
opción para hacer prácticas en alguno 
de los doce centros propuestos. 
El título de Especialista requiere 330 
horas lectivas y consta de 30 créditos, 
y el de Experto 280 horas y 25 crédi­
tos. 
Duración: de 18'30 a 2 1'30, lunes a 
viernes, del 25 de octubre al 25 de ma­
yo. Importe: Curso de Especialista: 
157.000 pts.; Curso de Experto: 
140.000 pts. 
Para más información: 
Secretaría del Departamento de 
Teoría e Historia de la Educación 
Facultad de Educación 
Edificio de La Almudena 
Final del Paseo de Juan XXIII, s/n 
28040 Madrid 
1t 394 62 60 
o LA BIBLIOTECA 
INFANTIL, UNA 
NUEVA LECTURA 
La Fundación G. Sánchez Ruipérez 
convoca para los días 6 a 9 de julio un 
curso con este título. En él interven­
drán Paco Abril, Nuria Ventura, Teresa 
Mañá y Genevic�ve Patte. 
El curso tendrá una duración de 20 
horas y el precio es de 20.000 ptas. 
Para más información: 
Fundación G. Sánchez Ruipérez 
Secretaría Cursos de Formación 
Peña Primera, 14 y 16 
37002 Salamanca 
1t (923) 26 96 62 
Fax: (923) 21 63 17 
o CURSOS DE LOS 
BIBLIOTECARIOS 
CATALANES 
Dentro de la programación elaborada 
para el mes de junio por el Col.legi 
Oficial de Bibliotecaris-Documentalis­
tes de Catalunya se señalan los si­
guientes cursos: 
* Cursos de mañana. Que saben e/s 
infants de 3 a 12 anys? por Carme To­
losana y Eulalia Bassedas. Fechas: 9-
1 1  junio 
Tecniques de reunió por Mar 06-
mezo Fechas: 18- 19 junio (10-14 h. Y 
16-20 h.) 
* Cursos de tarde. Conversió retros­
pectiva por A. Keefer, E. Jansa, M. 
Tort y C. Cantos. Fechas: 1,3, 8 y 10 
junio (17-20 h.). Estadística 11 por Jor­
di Casadellit Fechas: 1,3,8 Y 10 junio 
( 16'30 - 19'30 h.). Iniciaci6 a l'enqua­
demació por Rafael Angles. Fechas: 8, 
10,15 Y 17 junio. 
Para más información: 
Col.legi Oficial de Bibliotecaris -
Documentalistes de Catalunya 
Ribera, 8, pral. 08003 Barcelona 
1t 3 10 13 45. Fax: 319 65 10 
EN NUESTRO PROXIMO NUMERO (SeptIembre) 
� Bibliografía de Literatura 
infantil contemporánea 
� La clasificación por Centros 
de Interés. Experiencia en la Bi­
blioteca de Alcudia 
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o ENCUENTROS CON 
ESCRITORES 
E ILUSTRADORES 
La Asociación EDUCACION y BI­
BLIOTECAS viene realizando unos en­
cuentros con escritores e ilustradores 
de libros de literatura infantil y juvenil. 
Así, el pasado 20 de mayo el encuentro 
contó con la presencia de Paco Cli­
ment (escritor recientemente galardo­
nado con el Premio internacional de li­
teratura juvenil Infanta Elena por su 
obra Sissi no quiere fotos) y Angel Es­
teban (ilustrador). Las próximas con­
vocatorias previstas son: 
3 de junio 
Juana Aurora Mayoral (escritora de 
obras de caracter histórico relativas a 
las culturas precolombinas, Cuerpos de 
cobre, corazones de jade, Lirios de 
agua para una diosa ... y también de 
fantasía científica) y Alicia Cañas 
(ilustradora). 
17 de junio (Por confirmar) 
Concha López Narváez y Carmelo 
Salmerón (escritores). Concha, Premio 
Lazarillo 1984, ha publicado, entre 
otras, La tierra del Sol y la Luna, La 
colina de Edeta (Premio CCEI 1987), 
Endrina y el secreto del peregrino. El 
tiempo y la promesa ... 
La asistencia a los encuentros es libre 
y el horario de inicio es el de las 18 h. 
Para más información: 
Asociación Educación y 
Bibliotecas. MQ Luisa Hemánde'l. 
López de Hoyos, 135 5° 
28002 Madrid. 1t 5 19 13 82 
EDUCACION y BIBLIOTECAS 
A D E MÁS : 
o Jornadas de Animación a la Lectu­
ra, 10- 13 junio, CEP de Arenas de San 
Pedro (A vila), 
1t (9 18) 37 02 17, fax (918) 37 1044. 
o El centro de documentaci6n: su 
concepción y gestión, 14-16 junio, 
Doc6, Tuset 21, 08006 Barcelona, 
1t (93) 4 14 06 79 , fax (93) 20 1 63 57. 
o Escribir y leer en Occidente, 14- 18 
junio, UIMP - Valencia, Pza. del Car­
me, 4, 46003 Valencia. 
1t (96) 386 98 02AJ4, fax: (96) 386 98 23 
